







































































































































































































































面積 km² 101,800 89,387 87.8 101,800 89,122 87.6
耕地面積 万ムー* 2,399 1,942 80.9 2,388 1,939 81.2
人口 万人 4,536 3,412 75.2 4,552 3,413 75.0
地域総生産 億元 7,796 5,358 68.7 9,974 6,295 63.1
　第１産業付加価値 億元 694 578 83.3 765 615 80.3
　第２産業付加価値 億元 3,982 3,039 76.3 5,510 3,633 65.9
　第３産業付加価値 億元 3,120 1,740 55.8 3,698 2,047 55.4
食糧生産高 万トン 942 778 82.6 793 671 84.6
予算収入 億元 567 237 41.8 707 306 43.3




















































































































































































































































































































































































1981年 168 30 ９ １ 107 315 34.0%
1982年 170 30 ９ １ 109 319 34.2%
1983年 138 31 ８ １ 145 323 44.9%
1984年 135 31 ８ １ 148 323 45.8%
1985年 125 31 ８ １ 162 327 49.5%
1986年 119 31 ８ １ 166 325 51.1%
1987年 117 30 ８ １ 170 326 52.1%
1988年 113 30 ８ 　 183 334 54.8%
1989年 113 30 ８ 185 336 55.1%
1990年 113 30 ８ 　 185 336 55.1%
1991年 113 30 ８ 　 187 338 55.3%
1992年 110 30 ８ 191 339 56.3%
1993年 101 30 ８ 　 196 335 58.5%
1994年 　89 30 ８ 　 206 333 61.9%
1995年 　86 30 ８ 　 210 334 62.9%
1996年 　79 30 ８ 218 335 65.1%
1997年 　72 30 ８ 222 332 66.9%
1998年 　66 30 ８ 　 227 331 68.6%
1999年 　58 30 ７ 　 236 331 71.3%
2000年 　37 30 ７ 　 259 333 77.8%
2001年 　32 30 ５ 　 265 332 79.8%
2002年 　22 30 ５ 　 275 332 82.8%
2003年 　18 30 ３ 　 282 333 84.7%
2004年 　17 30 ３ 　 283 333 85.0%
2005年 　17 30 ３ 　 283 333 85.0%
2006年 　17 30 ３ 　 283 333 85.0%
2007年 　17 30 ３ 　 283 333 85.0%
2008年 　17 30 ３ 　 283 333 85.0%
2009年 　17 30 ３ 　 283 333 85.0%
2010年 　17 30 ３ 　 283 333 85.0%
2011年 　15 30 ３ 　 284 332 85.5%
2012年 　15 30 ３ 　 285 333 85.6%
2013年 　14 30 ３ 　 286 333 85.9%
2014年 　12 30 ３ 　 288 333 86.5%
2015年 　10 30 ３ 　 291 334 87.1%
2016年 　　８ 30 ３ 　 293 334 87.7%
出所： 2006年までのデータは『中华人民共和国行政区画』中国政府HP（http://www.gov.cn/
test/2005-06/15/content_18253.htm）により、それ以降のデータは『中国統計年鑑』（各年版）
によりまとめた。
キーワード：財政体制　義烏市　省管県　強県拡権　政府間財政関係
 （ZhangZhongren，JinHongshi，LiuJiong）
